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Dentro de los conceptos del marketing podemos decir que es la gestión de vínculos rentables con 
los clientes además de ello tiene como fin incrementar la demanda de clientes con relación al 
producto que se ofrecerá al mercado. 
Para ello, se realizó una investigación donde se logró obtener una muestra de 183 personas, en base 
a los habitantes de la zona según expresión, en primera instancia se debe definir y saber cuáles son 
las características de esta población para así poder descifrar datos importantes durante la 
indagación. El principal objetivo de dicha investigación es determinar de qué manera influye un plan 
de marketing para incrementar la afluencia de visitantes en el parque Zonal Sinchi Roca.  
Finalmente se ha llegado a la conclusión como el plan estratégico de marketing influye mucho para 
poder atraer más visitantes y así poder generar mayores ingresos y de la misma forma ser 
reconocida y dar el ejemplo a las demás centros del cono norte. 
 
 













Among the concepts of marketing we can say that management is profitable links with customers 
besides it aims to increase customer demand relative to the product to be offered to the market. 
To this end, a research process where we could get a sample of 183 people to the inhabitants of the 
area was conducted, based as formulated in the first instance must be defined and know what the 
characteristics of this population and thus be able to decrypt important data during the inquiry. The 
objective of this research is to determine how these factors affect a marketing plan to increase the 
number of visitors in the park Zonal Sinchi Roca. 
Finally it has been concluded as the strategic marketing plan has a great influence to bring more 
visitors so they can generate more revenue and be recognized the same way and set an example to 
other centers in northern cone. 
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